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Несмотря на остроту проблемы дефицита пресной воды, до 
настоящего времени вода продолжает восприниматься как неисчерпаемый 
ресурс, а тенденция к снижению ее потребления в Европейских странах в 
большей степени является следствием экономии личных средств, нежели 
стремления сохранить водные ресурсы. Однако, несмотря на недооценку 
ситуации, сложившейся с водными ресурсами, большинство развитых стран 
стремится к широкому внедрению водосберегающих технологий. Одним из 
способов снижения водопотребления является рациональное управление 
дождевыми и талыми водами. Под этим подразумевается перехват осадков 
(дождевых и талых вод), их накопление, хранение в течение некоторого 
времени и последующее использование или отведение в грунт [2]. 
Стекающая поверхностным стоком дождевая вода, загрязненная 
преимущественно взвешеными минеральными и органическими веществами 
[1; 3; 4], может быть использована для полива, мытья машин, в качестве 
технической воды в быту [5; 6].  
Простейшей системой для использования атмосферных осадков 
является накопительный резервуар, в который собирается дождевая и талая 
вода с крыши дома. Такая вода может использоваться, например, для полива. 
Это удачное и экономически выгодное решение для индивидуальных домов. 
На сильно урбанизированных территориях, где накопление воды для полива 
не является актуальным, а большая часть территории имеет твердые 
нефильтрующие покрытия, возникает проблема значительных по объему 
загрязненных взвешеными веществами поверхностных стоков. При 
выпадении сильных дождей в таких районах может происходить затопление 
проезжей части улиц, подтопление домов, расположенных в понижениях 
рельефа. Хорошим способом решения этой проблемы является создание 
систем инфильтрации, обеспечивающих отведение дождевой и талой воды в 
инфильтрационные блоки, размещенные на глубине от 1 до 5 м под 
поверхностью земли [5; 6; 8]. Вода поступает в инфильтрационные блоки 
самотеком, а затем через проницаемые стенки просачивается в грунт. Для 
принятия больших объемов воды инфильтрационные блоки могут 
объединяться в модули. Ограничением применения этого способа является 
низкая фильтрационная способность грунта, поэтому при сооружении таких 
систем необходима предварительная оценка его водопроницаемости [3; 7]. 
Правильно подобранная система инфильтрации позволяет не только 
разгрузить сеть ливневой канализации, но и повысить уровень грунтовых 
вод, который на сильно урбанизированных территориях часто падает в связи 
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с отсутствием инфильтрации дождевой воды [8]. Наиболее сложные системы 
использования дождевых и талых вод включают в себя все 
вышеперечисленные элементы. Одно из решений, позволяющих комплексно 
использовать дождевые воды, представляет система, обеспечивающая 
отведение воды с крыши дома в подземный накопительный резервуар, откуда 
она может подаваться в отдельную систему внутри здания и использоваться 
для смыва в туалетах. Избыток воды из резервуара поступает в грунт через 
систему инфильтрации. В случае выпадения чрезвычайно большого 
количества осадков, защиту от подтопления обеспечивает дополнительное 
соединение инфильтрационных блоков с ливневой канализацией. Кроме того, 
имеется возможность отбора воды из накопительного резервуара для 
использования, например, для полива территории [5; 6]. Этот вариант 
водоотведения осадков особенно выгоден для таких объектов как спортивные 
залы и учебные заведения, имеющие большую площадь поверхности крыш. 
Дождевая вода в таких учреждениях может полностью обеспечивать 
технической водой туалеты.  
Таким образом, современные системы отведения дождевых и талых 
вод могут обеспечивать не только транспортирование воды по системе 
ливневой канализации, но и предоставляют различные возможности 
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